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I:i.'t TJrrisi:.,, 'llti Fri,-'ttlly o{'tlir, Trraclt,-rl' Ti'niriirrg, 'Ilre
Ii lrgl ish l)r:p:ullntrtrt of' Wi r lva Marrtlnla Calho I i c llniversity.
Srrrnbava. l99t i .
Ily lenrlrirrg liternry rvorJ<s, slrrdenls rlo ttol only intltrove lheir l 'octttrttl ltty
n l r r l  py 'n r ru ruu ' .  l r r r l  u lso  l r r r r r t r l , . .n  r i l r r rL :n l r r ' l r t t< l r ' ; l t r l , t ' r ' i t t t r l  t l t l l t l o l t  r r r r l  I t r t i l r l  r rp  l l r t i r '
l)*t'r{ollfl l urrtl irrtullt 'r;trurl. l l i* ltos*ilrl,.. l i ir rltrdt:nls lo l*ttrt tutolltt 'r i:rtlhtt'tr l iqrtll
l i l i,r'aturr' [i,,,c:Jri:r,,, it rhorvs petlp!e'r ui{itur.Lis. [,,:l i ': i l rrld 1tt'obl*tii:;. "l]t* wt'ittit
choosers a rrovel to lrt alr:rlvi:ed becirtts..' l ltrr lcltp-llt tf a ltorrel ttt:tlces il possible.fbl-
fhc rvl ' i ter ' lo th.rrr . lnp lhe el t ' l r r t ' r r ls ol ' l l te t tovr ' l  t f t i t l  s l re is i l t l r ' reslet l  i l t .
Iltrir. lLe r,vritel chi)rrs,:s l,onisa ir,fay i\l<;ult's Novril to tie nrlii lyzed witli
lhqr consirlt ' l 'atiorr tlrrrt slre is a rrrcll-kttowrt Atuericalt ntttltor of' chilclrerl atld
.jnvr:niltr fictirur. S.ilrrr also trtites sr:trirafiortrl ltovL'ls ;uril stlaiglrt adrrlt novtlls.
I?rulht)nltot'r'. xlre rvril '.rs n slip.lrte r r,l,otl< tlrut iltt. tttasterpicrcr-- of {] ool)er,
l lur,v l l rorrrr-r .  j \ i * lv i l le nrr t l  ' l ' rvr i t t .  l rul  s l t t ' i1r 'h i ' i ivr l r  a r i l l t i l t t t ' t r t t t l  i t t  I , i t t ! - , iF-q-r l - t - l ! ,
Liltlr' l,Vunrurr hir:; slririi l i lV *111-tuLi(l atltrltl lo ti-,r t '.:n.l ltrril t--tijoi"ttd ruttottg tlte
tlorni:irtic {icrtions rvhich Alcolt rvritc's lor'ltirl" 'I ' lt '- 'tttain t:ltrrnctet'in i,$-l-t1-$--o1i15111
it Jc I\. '[nrch rvho ti:Frtrs*ttls ;\lcolt':+ owlt ;rrli.qlic and 1r':t-*onal lifrr-
I ls i l rq ;r  qgnl i la l i r ' r ' t ' t lF*alch i l r  rr , 'h ir : l r  ! l r t -  rvr i tet ' l t r rrsel l ' I i t l tct i t t t ts ls t l te
irrshunl.nt antl practical criticisrn in :utal./z:ing ltt:t 'ttovr'l. the rvriter h-ies to {intl out
.lo I\,1;u'ch's chnracler rvhir:h reve;rls llrrr idt'a ol' ' lbnritrirle slrength all(l
inrlrpenrlence. 'ltis shrrly alsro lries to tintl oul n'ltal otltt 't cltnracters thinl< atrout lo
fulnrclt's {i-' lninitte sll 'enqtlt ort.l ipll*pettdetlce.
Aftt'r iurnl_yzirrg Lonisa l\{CI' ;\lrolt's rtor.*l Ir!!tle,S'-qUten" tlttr writerr finclx
lhe resrr l ls.  l i iurt .  t l r t --  c lru-aclcl 's ot 'Jo l t , la l 'c l t  r i 'v ' . ' i l1 f l tc i r l ta ot ' l i ' r t r i t l i t tc str t ' r tgl l t
iulel irrrl.:pr,,nrltrrrcr []i:cutse nhr. n-ltorv:r lt ',,1' l lt '*ttglh ilr lrnrrdlirll '. hntd riituntiong that
slroulrl lre Jircerl ry hel' arrcl also trirrs lo <k-r snttt*t,,,ttg nteanittgfirl that give the pricle
trr hel'- Slr,,r h:ri iur nrrrbiliorr to btr :r fiurrorrs r+r'ilttr :utd slte rv:urls lo rtralize it very
ruuclr. She aiurs to nrake hersell' lo [rr- r'r:urtrnrberr.tl by iltany peoltle even 'dJtsr her
rlt 'nlh [r*cur]-rr of-ltr'r goorl wlitings. '[1te otlttrt' rt 'asott l<lr lttrr to be a lhnotts writer
is lravilrq a succcrisfil l cnret-r'a.s a writer iio she dot's lttlt httve lo cleltt'ttd lttrrself'on
arrollrr-'r' pet'son. Iilrr' also sllorvs lhat in rruury c?l.ses ltt ltas rut ittdeltentlent spirit.
For r:xarnple. rilr* prrrfbl's sellinglrt:r btrarrlifirl l lair lo p:ivrr rrottle tlt(ltltty ftrr' lrer sick
{ullrtrr trr borr',rr*,'ilt:r, ntoll*v liour iurcr{ltr:)r' }}r!t"iil}tt. -tr,c:ottd. otlt,-.r chat'acters eitltet'
Jo's lhrnill ' cl oulrride ol' Jo's fiutrilr: rrorrsirl ',rr' -fo Mitrclt iR vetT drntt,e nnd
ittdi'l ltrtttl '" 'ttl ,rril ' l 
' l ir*y tlrirrll Jt; is vtrl] ' lott,qlt arttl lrtit"'t" trtrcittlrit ' l; ltt ' is rrot rtfi 'aitl ()f'
;rnytlritr;t in {iit,iri,g liroli!c,rit:;- ;11i,-i corrlr' l slrutil iti lr.,t '}trtt 'rl l if+ tt' lriclr ltlrplttti l tr.' l i i,t.
altd h.Jt.llulily ilrfl sfte nc]vcr givrrs up lo lirce lhi' problclns zutd nrakes progessloll
6y lrying- to iealize lrer anrbiiior 16 br a l'arnous r.vriler. ()ther cltiu-acters really
a,l,,riir., li.:l- f;rh1t alrfl atrilil-t' in rvritirtq ltortlsr :rltltotrg-h sh* ir a girl, 
'I'lt+rv 
reali::t"
tl*rl s6e ir,r iur irrcltrlrerrdenl. gii'l wln never allorvs her-sell'to be dt:perttlettl. o atlotlter
pcrsol lllancially or irr rcaliziu,g lrcr ;unbiliort to bc' ir ur-itt'r lrt-c'aule lrein,q nn
inrlepettrlertt pc'l-iiott gives her pritlt' '
